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BURHAN BELGE
gir başyazarın hikâyesi
O Şubat 1950 tarihli «Haftalık Siyasî 
"  Mektup» gazetesinin manşeti şu­
dur -Demokrat Partiden istifa ediyo- 
ri'M.»
1948 yılı sonundan 1950 nin ilk 
avlarına kadar her hafta muntazaman 
neşredilen bu küçük siyasî gazetenin 
sahibi Burhan Belge idi. Demokrat 
Partiden istifa eden de oydu. Üç ay 
sonra, 14 Mayıs seçimleri yapıldı ve 
Demokrat' Parti büyük bir ekseriyetle 
iktidara geldi. Burhan Belge otobüsü 
kaçırmıştı. Demokrat Partiden niçin 
istifa ettiğini uzun uzun izah etmeğe 
çalıştığı 2 Şubat tarihli «Siyasî Mek­
tup» ta şöyle diyor:
«Benim İçin demokratik rejim. Mus­
tafa Kemalin jlk adımı ile baslar. Onsuz 
bir demokrasinin, bir Türk demokrasisi­
nin izahı bence imkansızdır. Bıı sebeple­
dir. kİ, ben tnönüyü de İkiye böienıem. 
Çünkü inandığım devlet, mitinglerden 
«on ra kurulacak olan değil, Erzurum ve 
Sİvas kongreleri He İçerde. Sakarya ve 
Uumlupınarlarıyhı cephede ye Lausaııne ı 
He cihanda kumlan devledir.»
Tanrı, Burhan Belge’ve bir defa 
otobüsü kaçırtmak kararını vermişti. 
Babara doğru, kalemine biraz daha 
kuvvet, ifadesine biraz daha kudret 
kazandırttı. Kendisine Demokrat Par­
tiye hiyanetle itham edenlere 9 Mart­
ta şu cevabı veriyordu :
«Değişen ben değilim. Değlşebllsey- 
<11 tu onlar gibi hem demokrasiden bah­
seder, lıem de Demokrat Partinin Kuma­
rına tediplerine katılarak İki ayrı ölçü 
kullanmasını öğrenirdim.»
Artık ok yaydan çıkmıştı. D P. yi, 
iktidarı sayıklamakla itham ediyor, 
daha şimdiden müsamahasızlığa sapı­
şını ortaya koyuyor, «Demokrat Par­
ti Bizantinizm’le malûldür» diye ve es­
ki arkadaşlarının kusurlarını yüzleri­
ne vuruyordu. «Siz vaadlerinizi de­
mokrasi kurulsun diye değil, hu fır­
sattan istifade iktidara gelesiniz di­
ye yapıyorsunuz» diyordu.
Bir görüşme
1950 yılının Ağustos aymdaydı. İ9- 
tanbıılda, şimdi T.M.T.F. nin bina­
sı olan C.H.P. merkezinde, üst kattaki 
odalardan- birinde, genel sekreterliğe 
yeni getirilmiş Kasım Gülek’le Bur­
han Belge görüşüyorlardı. Tanınmış 
yazar, kaleminin C.H.P. emrinde oldu­
ğunu hatırlatmağa gelmişti. Faydalı 
olmak istiyordu. O gün pek fazla bir 
şey konuşmadan ayrıldılar. Partisinin 
bambaşka yardımlara ihtiyacı olduğu­
nu bilen yeni genel sekreter, bu tek­
lif üzerinde durmadı bile. Fakat ikti­
dara yeni gelen Demokrat Partinin en 
Heri gelenlerinden biri, Başbakan Ad­
nan Mendersa, Burhan Belgenin kaie-
BL'RHAN BELGE 
«Fırka mektebi» mezuna
minin siyasî bir parti için ne derecede 
faydalı olabileceğini, Gölekten daha 
iyi takdir edebiliyordu. Yeni İstanbul 
gazetesinden ayrıldığı Ve bir hayli sı­
kıntıda olduğu günlerden birinde Bur­
han Belgeye «Devletine dönsün, ara­
mıza katılsın» diye haber gönderdi. 
Haber, o kadar sevindirici ve bekle­
nilmez bir şeydi ki, önce inanmak bi­
le istemedi. Sonra, doğruluğunu anla­
yınca, borç harç para bulup bir bilet 
aldı ve Ankaranm yolunu tuttu.
—  Bu gidişle ----- -
KISA BÎR HABER !
«Amerika'nın tllinol* eyaletinin 
Menarıi şehrindeki merkebi cezae­
vinde bir gazetecimi kursu açılmış­
tır. Kuzey Illinois Üniversitesi pro­
fesörleri tarafından İdars olunacak 
bu kursları takip için şimdiden U » l  
mevkuf kaydolmuştur.»
Şimdi lılzim Gazeteciler Çinli 
yellerini de bir vazife bekliyor : 
Azalan İçin, «Ceaaevlerlnüo na­
mı yaşanılır» karalan açacak!.
Talih gülüyor
va çin la n  otobüsün arkasından vaki 
**“ olan bu davet, daima kuvvete 
inanmış ve kuvvetli olmayı özlemiş bir 
insan için talihin tâ kendisi idi. Ha­
yatı bir hayli hareketli ve maceralı 
geçmişti. İlk tahsilini Kadı köy d e 
Frerlerde yaptı, daha sonra Galatasa- 
ra.va geçti ve babası Asaf bey, Kerek 
(Ürdün) mutasarrıfı olunca Beyrutta- 
ki Amerikan kolejinde tahsiline de- i 
vam etti. Almanyada Miinich ve Karls- 
ruche'de (6 sömestr) mimarlık fakül­
tesine devaml&MhKeT^Turlcıyiye aön-ı 
inek mecburiyetinde kaldı. İlk defa 
D. D. Yollarının tercüme kalemi’nde, 
sonra Anadolu Ajansının Balkanlar 
muhabiri olarak Bükreşte vazife gör-£ 
dü. 1926 da hâriciyeye intisap etti ve 
kendisine diplomat denilmesinden çok 
hoşlandı. Hariçte iken tanıştığı ve 
evlendiği meşhur sinema yıldızı Zsa 
Zsa Gabor, hâtıralarını naklederken 
«İlk kocam bir Türk diplomatı j di»
Burhan Belge 1929 yılından itiba­
ren matbuat müşaviri olarak Basın • 
Yayın'da vazife aldı. Tam 15 sene bu 
vazifede baldı ve Hâkimiyeti Milliye- 
Ulus gazetelerinde iç ve dış politika 
konularında yazılar yazdı. Fakat asıl 
siyasî yazılarını Yakup Kadri, Şevket 
Süreyya, Vedat Nedim ve İsmail Küs- 
rev'le beraber çıkardıkları »Kadro» 
da neşrederdi. • ı-
Kadro
«1935 başlıyordu 
Denizde dalgalar oynaşırken 
Çölde rüzgârlar söyleşirken 
Kutupta ayılar oynaşırken 
Şüıada lıurada adamlar 
Hayatın büyük karnında 
Vululmuş lokmalar gibi 
Talihleri ile 
Bozuşurken..»
Tam iki sene muntazaman intişar 
ettikten sonra 1934‘ yılı sonunda neş­
riyatını tatil eden aylık Kadro mec­
muasının son sayısında bu şiir vardı 
ve şairi Burhan Belge idi. O seneler­
de eline kalemi alınca daima ihtilâlin 
şarkısını söyler Faşist ve Komünist 
hareketleriyle Kemalizm in mukayese­
sini yapardı. Müthiş ve heyecanlı bir 
fırkacı kesilmiş olması bilhassa dik­
kati çekicidir. Mülkiye mektebini ve 
Hukuk Fakültesini meczeden bir «Fır­
ka Mektebi» nin tesisini şart, olarak 
ileri sürerdi. İnkılâbı yürütecek ve ya­
şatacak idareci, iktisatçı ve maliyeci 
genç elemanlar bu mektepten yetiş­
tirilmeliydi. Yine bu mektepte teşki­
lâtçı ve tuttuğunu koparır hariciyeci­
ler, adliyeciler, ileri görüşl. gazeteci­
ler- yetiştirilecekti. Bütün bu «Fırka 
Mektebi» mezunları aynı görüşlere sa­
hip olacaklar ve aynı siyasî terbiye 
ile yetiştirileceklerdi. İdare ve fırka­
cılıkta vahdet olmalıydı. İşler ter el­
den idare edilmeliydi. Matbuat ve rad­
yo ile beraber bütün neşir vasıtaîfirı 
fırkama «Ünde olmalıydı. Fırkj, p re»
«iplerini bu vasıflarla içerde ve dışar- 
da kıskançlık ve sertlikle müdafaa et­
meliydi. «Cihan büyük hareketler ya­
pan ve büyük hareketler namına ko­
nuşan milletleri dinliyor» diyordu.
Ve bütün bu «kuvvet» e âşık dü­
şünce] ermin coşkunluğu ile Ankara- 
da, İÜM Nisanında gezdiği bir »ergiyi 
şiddetle tenkit edecek ve sanatta bile 
tek mevzu arayacaktır. Sanat, yapılan 
işleri aksettirmelidir, diyecektir.
Bizim B. B. Miz..
■Burhan Belgc’yi 1948 de, somadan 
■ " isminin başına «Demokrat» da ilâ­
ve edilen İzmir gazetesinde başyazar 
olarak görüyoruz. Devrin iktidarı 
olan Halk Partisini (o müfritçe taraf­
tarlığını yaptığı partiyi) yazılarıyla 
iğnelemekte ve her gördüğü demok­
rat dostuna «nasıl?» diye sormayı ih­
mal etmemektedir. Bu gazetenin iki 
»ene başyazarlığını yaptı. Eski «Fırka 
Mektebi» mucidi Burhan Belge, şimdi 
ateşli bir Demokrattı ve meydanlar­
da kollarını sallıyarak «Bu adamları 
biz seçmedik» cliye bağırıyordu. Fa­
kat ne vaktiyle faşist fikirleri savu­
nurken, ne de 1948 Demokratı iken 
değişmeyen bir tarafı vardı: Aris­
tokrasiye olan hayranlığı. Kordon 
boyunun büyük taşlan üzerinde, bindi­
ği faytonun atının muntazam nal ses­
lerim dinlemekten iıoşianırciı. Dizleri­
ne bir battaniye örter, geriye doğru 
yaslanır ve bir asilzade gibi «tak - tak - 
tak - tak» geçerdi. Mısalırlerine araba­
sını ikra... eder, kapıda bir ucu.-^oil 
bulacaklarını umanlar, meşhur fayton­
la karşılaşırlardı.
Sonra günün birinde «ideal arka­
daşları» ile arası açıldı. 1949 yılının 
sonuna doğru araya giren «soğukluk», 
Burhan Belgenin yazılarında Hissedil­
meğe başladı. «Bu memleketin yalnız 
gu parti yahut bu partinin gayreti ile 
ileriye gidebileceği kaideleştırilemez. 
Her parti bu hizmeti ifa edebilir» gi­
bi yumuşak ifadeler kullanıyordu. Bir 
demokrat dostu onun için «Burhan 
Belge iyidir hoştur, ama bizim için pa­
halıdır» demişti. Kendini şöyle savun­
du : «Pahalıyım yahut ucuzum. Bunu, 
bu memleketin münevverlerini ve fi­
kir adamlarını para ile satın alabile­
ceklerini zannederek bilâhare avuçla­
rını yalıyanlar düşünsün.»
İstifadan sonra
TNemokrat Partiden istifa etmiş, tek- 
^  rar eski sevgili partisinin safların­
da mücadeleye devama başlamıştı. 
Demokratların iktidara gaı.-.-l. hırsla­
rını bir hayli tehlikeli buluyor ve mil­
leti ikaz ediyordu. «İki Türkten biri 
1946 senesinden itibaren muhalefete 
geçti diye ondan önceki suçların, hat­
tâ suç da değil, sadece bazı hareket­
lerin mes’uliyet yularını ötekinin başı­
na dolaması siyasi allâklıktan başka 
bir gey değildir» diyordu. Demokratla­
rı siyasî bayatın Ağustos böceklerine
| Neler Yazdılar 
! Neler Söylediler
ı Ne oldu, bir ((bMti-badel mevt»e 
mİ uğradı bu hisarlar? fatih Oiriıal 
da yeniden mİ yaptı bu hisarları?
Mümtaz Faik FKN'İK
(Havadis)
Fransa gibi birer demokrasiden 
başka bir şey olmayan meselâ İsveç 
gibi, meselâ Norveç ve Hollanda gibi 
neden böyle hlr bulırım kaybedilme­
mektedir. Çllııkli bu memleketlerin 
gelirleriyle giderleri arasında elddt 
Mr muvazene vardır da ondan.
Selim  H atip  IİMKÇ
(Son Posta)
11)57 seçimlerimle lliir. I*, si a- 
ğır bir yenilgiye uğramıştır.
Aydın VAIÇIN
(Teni Gün)
Geçen gün İşim düştü de Helik- 
taı iskelesinde bir müddet vapur 
bekledim. Halâ kötü tesirinden sıyrıl­
mış değilim. Hattâ diyebilirim kİ. 
elli sene kadar evvel beni içine sok­
tukları Beklraga zindanından bert 
öyle mukassi bir yere girmedim Ve 
o derece İğrenç kokularla tütsülen­
medim.
Refik Halld KARAY
(Yeni İstanbul
-  --------- — — -— — u
benzetiyordu. Onların durmadan 25 se­
nelik maziye hücum etmelerini şu kah­
ramanca sözlerle karşılıyordu:
«Ben geride kalan 25 seneyi asla ait­
ti - demokratik bir devre olarak kabul et­
medikten başka, bize İnsan hürriyetleri­
mizi veren o muazzam hareketi, nihayet 
siyasi hürriyetlerin normal bir cep kita­
bından başka bir şey olmayan demokra­
sinin beşareti ve temeli olarak telâkki 
etmekteyim.»
«Das System»
Oonra, «Haftalık Siyasî Mektup» ta
ve hususî sohbetlerinde Demokrat 
Parti hareketinin tahlilini yapmak 
yolunu tuttu ve 1946 dan beri içinde 
bulunduğu bu hareketin gelişmesi ve 
hedefleri hakkında pek çok şey söyle­
di. Demokratik rejimin, müdafaa etti­
ği bütün hürriyetlerle, hissi, akim em­
rine vermeğe mecbur olduğuna inanı­
yordu.
Halbuki Demokrat Parti hareke­
tinde hissi tarafın kuvvetli oluşu ona 
göre «ilerisi için bir tehlike» idi ve 
açık havada, meydanlarda gelişen bu 
hareketin, o toplantıların âdetlerin­
den kolay kolay sıyıJamıyacağını ifa­
de ediyordu. D.P. mensuplarının akıl­
larıyla değil, hisleriye hareket ettikle­
rini söyleyen o’dur. Hattâ Hitler’in 
gayri ' ’’ »'arı meni, un -tuıek için 
giriştiği demagoji politikası ile D.P. 
nin umumî politikasını mukayese eder 
ken şu misali veren de o ’dur:
«Alman milleti bu demagoji değirme­
ninin İçine en pembe ümitler 1le girdik­
ten sonra, günün birinde kötürüm ve kan­
la mülemma gövdesini sürüyerek çıktı.
Bu surede hayâl peşimle kn-san çeşldş 
gayrı - meınıııııı lar. yekin--...1, Mir k a za  \r 
frlâkpı/»Mİeler küllesin** ini.it ujj elıtıiştL 
Miller Das Systemi (Şos>alisi ve kain­
lik partileri) yıkacağım derken, .ilmrtay»- 
yı ve Avrupayı yıkmıştı.»
Z a fe r  v e y a  hezim et
Burhan Belge, «bir vak’antivis ister- 
"  se bil' zater’i Hezimet, ve bir il «.ni­
meti zafer şekline sokabilir» der. Yaz­
dığı yazılama zafer ve hezimetleri o 
kadar birbirine karıştırdı ki, hangisi 
doğrudur, hangisi yanlıştır, anlamak 
•son derecede zoriaşiı. Burhan Belge­
nin Zaler’e başyazar olduktan sonra 
kalenıe aldığı yazılar, Demokrasi" tari­
himiz yazılıiKcn ibretle gözden geçiri­
lecek mahiyettedir. Her ııalue devrin 
vak’anüvis’i bu makalelerde ileri sü­
rülen fikirlerin mukabil olanlarım 
araştırmak sureliyle, hakikate biraz da­
ha kolaylıkla varacaktır. Zafer’de neş­
rettiği makalelerin ruhunu şu inanç 
teşkil eder: «D.P. meydanlardan, mi­
tinglerden gelmiş bir iktidardır. O 
halde makalelerimi, taraftarlarımı coş­
turacak kelime ve fikirlerle süslemeıi- 
yim.» '
Bu inançla kaleme sarılınca, o hususî 
sohbetler uıde Karşısınaa-Kinm fıkuıen- 
ne hürmet eden, onlara kıymet veren, 
sabırla dinleyen adam, tek fikrin, «bi­
zim gibi düşünmeyenler düşmanımız­
da-» fikrinin esiri oldu - uuuıaaileri 
kendi tâbiri ile bir «siyasi ...m kaza­
nı» içine atıp başlamağa başladı.
Dede ve torun
•Torununun bu hudut tanımaz müsa- 
■*■ mahasızlığmın acısını, heınalde en 
fazla rahmetli Çorlulu Esat Efendinin 
ruhu duyuyordur. Esat Efendi, Burhan 
Belgelin dedesidir. «Hükümeti meşru­
ta» adlı bir broşürle devrin iktidaıdaki 
siyasilerini gocundurduğu için Şam'a, 
sonra da Fizan-a sürülmüştü. Büyük 
hürriyet mücahitlerimizden Mithat Pa- 
şa’nın yakın arkadaş,arındantlı. Hürri­
yet âşığı bir insandı. Şimdi onun to­
runu, bütün hürriyeti—ı... patentini in­
hisar altına almağa çalışan bir zihni­
yetin ..-Maasmı sever yapabiliyor­
du. «Sendika hürriyetleri.. Grev hak­
kı.. Hâkini teminatı.. Üniversite muh­
tariyeti.. Ayan meclisi.. Anayasa mah­
kemesi.. Sanki muhalefetin bu fakfon 
eşyası en az bir silo, bir baraj, bir yol, 
bir fabrika kadar kıymetliymiş!?» di­
ye istihza ediyordu.
9 Eylül 1957 tarihli Zafeı’de şöy­
le yazdı:
«D.P. iktidarı, l ’inci Meşrutiyet 
devrinden beri memleketimizin en 
meşru iktidarıdır.»
Ve şu ifade de biraz eski olmakla 
beraber onundur:
«Birçoklarının s „sturulduğu bir 
memlekette, herkes hak bildiği fakat 
bunun arkasında asıl gözetlediği mea-
KİM, < Hazlrsıı ı m
i' ri dönmüş» insan'dır. 12 Evlûl 1957 d«,
faat adına konuşursa, bu yüzden do­
ğacak anarşinin nerede başlayıp nere­
de biteceği kestirilemez.»
Tezatlar yazarı 
Burhan Belge'ye göre, Nisan 1950 de 
«İnönü hepimizden daha imanlı bir
KİM, 8 Haziran 1 9 »
Kemalist», «Demokratik inkişafımızı 
bütün şümulü ile gören bir devlet ada­
mı» dır. Eylül 1957 de ise aynı İnönü, 
«marazı iktidar hırsına müptelâ», «ifti­
racı, iptidaî ve yıkıcı Usullerle bir hu­
sumet Cephesi yaratan alam», «vicda­
nı mühürlenmiş, idraki durmuş, gözle-
Mecliste cereyan eden ve bütün o iti­
raf gazetelerse inönünün bir zaferi j - 
Jarak kaydedilen münakaşayı, başyazı­
sında şu şekilde aksettiriyordu:
«İnönü kendini müdafaa sadedin­
de her ue kadar meabuhane gayretler 
sadetti ise de, Bayur’un haşarat ve 
m antık mengene sinden, günahkâr hü­
viyetini bir türlü kurtaramadı.»
Makalelerinde daima, taraftarları­
na «Yaşa, varol» dedirtmeyi gaye edi­
nen, tezyif edici, sert ve yazı diline 
pek gitmeyen Kelimeleri kullanmayı 
seviyorum Bunların yanında, lügatler­
de mle bulunması guç, kuıianumaya 
Kullanılmaya unutulmuş kelimeleri at 
bol bol üurv.yordu: doyıeee, nem leca 
vuzkav, binerli, cur'etlı ıtaue taızınuau 
hoşıaiıanları, hem ete «musanna Dır us- 
uıp» anyahıarı memhun etmiş oluyor­
um Gunaltay nakkında şunları yazuı: 
“Mark ıramsi, son ueppoy Kalıntı­
sı ve teşne kazıntısı oıara.s, beyaz tea­
lim bayrağını o gensin diye ^emsatua 
Günattay’ı Başvekâlete getirmişti,» 
Cıhad Banan, bıı amnaen ve fi­
kirlerinden uoıayı onu terıkıa ettiği za­
man, şu cevabı verdi: «Cmaacıgım,
oen inandığım için mevcudum.»
Alınganlık
gurhan Belge, uzun ve pek dalgalı, 
inişli gıkışıı Bayatının sonunda, ev- 
ııamlı, her şeyden şüphe eder, her ha­
reketin altında bir maksat ve «koıü 
niyet» »rar hale gelmişti. Hürriyet ga­
zetesinde, C.H.P. nin nır göıge Kanme 
Kurduğu haberi çıktığı zaman küplere 
bindi. «Ne demek yanı? Bizim —n,z 
uemek iktidar demeKtir— kabine kur- 
maK kudretinde olnıacııgımızı mı söy­
lemek isterler,?» diye köpürüyordu, 
Gazetelerde kara borsa haberleri arım- 
ca yine alındı ve muhalefetin konıpıo- 
euuığunüan bahsetti. Bedii FaiK iu 
«TeKtjionya» hikayesinde «hâl ve key­
fiyet körü kötüne parmağı gözünde 
gıni bir bCdalıat aı/euerken, bu işin 
mağdur ve masumu olan Güney Ame- 
rikayı bahane unsuru olarak kullan­
makta ne mânâ var?» demekle, meşhur 
alınganlığını bıı- def. d..h» onaya koy 
du. Ve son «Ulus» meselesinde, Ata» 
türkün gençliğe hitabı mevzııundaki 
münakaşa doiayısıyle savcıları tahrik 
ederken kapıldığı öfke krizleri içinde 
şunları yazdı:
«Bizce bu sadece zihnî bir perişan­
lığın alâmeti değil, tarihin fiilen rol- 
süz bırakıp çatır çatır tasfiye ettiği bir 
siyasi teşekkülün ne ahlâkta bir rûsuh 
olarak debelendiğinin de delilidir.»
Muğla Milletvekili
gurhan Belge, Zafer başyazarlığındı 
gösterdiği başarı ile, kaçırdığı oto­
büse son istasyonda yetişti ve Demok­
ratlar indindeki eski itibarım tekrar 
kazandı. Son seçimlerde Muğladan rrüV-
ŞEHİRLER ARASI SANTRAL 
(Telefon Lükstür»
letvekili seçilişi ile artık Meclisin ka­
lkılan da kendisine açılmıştı. Onun 
daima asık bir yüz ifadesiyle ve muha­
liflerden iğrenirmişçesine Meclis ko­
ridorlarında ve gazinosunda dolaşışını 
görenler, bu eski «Fırka Mektebi» ta­
raftarının, aradan 25 sene geçtikten 
sonra, aynı taassubu taşıyan şahsiye­
tinde; «tek tip insan olmak», «fek tip 
düşünceye sahip olmak», «aynı şey’e 
inanmak» fikir kalıplarının silinmez 
• Made in..» ini görüyorlardı.. Burhan 
Belge, totaliter hareketlere hayranlı­
ğım ifade ettiği günlerde nasıl düşü­
nüyorsa bugün de aynı fikirlere sahip­
ti. .Değişmemişti.
ULAŞTIRMA
«ACELE MI?»
K dam, telefonunun ahizesini kal­
dırdı ve şehirler arasını aramak 
için «30» ü çevirdi. Uzun bir bekle 
■meden sonra santral ses verdi. Adam, 
Anfcarayı istiyordu. Basın konuşması 
yapacaktı. Karşısındaki ses, konuşma­
nın «acele mi» olacağını soruyordu. 
Bu her akşam, adamın duyduğu bir 
sualdi. Sadece, o değil, şehirler arasım 
«rayan herkes, santraldafcilerden bu, 
«aeell mi» sualini duymağa alışmış­
lardı. İşin doğrusu, adam ve diğerleri, 
«acele mi» sesini işitmeseler hayret 
edeceklerdi.
Bi rzaman vardı ki, P. T, T. Genel 
Müdürlüğü, telefon tarifellrine sessiz, 
sedasız zam yapmıştı. Zam, gerçi, di­
rekt değildi. Tarifede görünmüyordu. 
Ama, bu bütün konuşmaların «acele» 
olması için,: şehirler arası operatistle- 
rinin gösterdiği büyük gayret yokmuy 
dıı? İşte bu gayret sonunda, telefon 
başındaki »damın, «normal» konuşma­
sına imkân kalmamışta.
Artan konuşmalar
Şimdi, denilirdi ki, 1950 den evvel, şu kadar adam telefonla konuş­
ma yaparken, 1950 den sonra, bu ka­
dar konuşma yapılmaktadır. İş gücü- j 
nün, refahın arttığının bir delili de p 
budtır. Ama, ortada söylenecek çok İ  
şey vardı. Meselâ, NATO sayesinde, i  
memleketin dört bir yanında, yeni tl- | 
lefon şebekeleri inşa edilmişti. Bunun S 
yanı sıra, idarenin programı içinde I  
de, yeni hatlar yapılmaktaydı. NATO i  
mm, ilerdeki bir savaş için kendi sa- 1 
yunması bakımından hazırladığı şebe- | 
keler, barışta, P. T. T. nin emrindey- 1 
di. I
Ama, bütün bunlara rağmen, tele- || 
fonunun başındaki adam, şehirler a- 1 
rası konuşma istedi mi, saatlerce bek f  
lemek zorunda kalıyordu. Bu, tercihli || 
konuşma hakkına sahip olan «hasın» i  
mensuplan için böyle olunca, diğer §  
abonelerin beklemesi daha çok uzuyor 1 
du.
Halbuki, telefon, bütün dünyada, i  
Türkiyede olduğundan çok başka bir S 
şekilde kullanılıyordu. Bir hesapla, 1 
İstanbuldan, Ankarayı arayan bir a- j  
dam, eğer uçakta yer bulabilse, ko- I  
nuşınak için bekleyeceği zaman için- f| 
de, Ankaraya gider, hattâ dönebilir i  
de. i i
Meselenin içyüzü, ne hatların yük- | 
lü oluşuydu, ne de artan konuşmalar- |i 
dı. Bunlar, sadece birer teferruattı. 1 
Asıl olan, idarenin, iktisadi Devlet I  
Teşekkülü olmasından beri, gözetilen j| 1 
kâr gayesiydi, İdare, kâr düşünüyor- I  i 
du. Memur da, bu kârdan yu sonunda || 
alacağı primi. Böyle olunca da, «03» İ  
ü arayan her abonenin «acele mi» su- I  
alini duyması v« «evet» diyip, nor- j  
mal tarifenin çok üstünü« para öde- §  
inesi gerekiyordu. m m
m
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